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Articles
9-29 Josep Picó (Universitat de València)
La sociología insular: Th. Marshall y el moralismo fabiano. Papers,
2002, núm. 68, p. 9-29.
Este artículo expone la contribución intelectual de Th. Marshall a la sociolo-
gía. Catedrático y director del Departamento de Ciencias Sociales en la Lon-
don School of Economics, pasó cuatro años como director del área de cien-
cias sociales en la UNESCO y es considerado el representante más importante
de la disciplina en Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial. Su tra-
bajo Ciudadanía y clase social ha tenido una gran influencia sobre muchos
estudios centrados en la estratificación y el estado de bienestar en todo el
mundo.
Índex
Papers. Revista de Sociologia
Núm. 68, p. 1-230, 2002, ISSN 0210-2262
Les paraules clau són en llenguatge lliure
S’autoritza la reproducció dels resums i de les pàgines de l’índexPalabras clave: L. Hobhouse, ciudadanía, política social, desigualdades, socialismo
ético, derechos civiles, distribución de la renta, estado de bienestar.
31-63 Josetxo Beriain (Universidad Pública de Navarra)
Modernidades múltiples y encuentro de civilizaciones. Papers, 2002,
núm. 68, p. 31-63.
Este trabajo argumenta contra la concepción que considera a la modernidad
occidental un concepto omniabarcante que ha sido el original del que han saca-
do copias a lo largo del mundo. En lugar de esto, propongo el concepto de
«modernidades múltiples» que desarrollan el programa cultural y político de
la modernidad en muchas civilizaciones, en sus propios términos. En orden a
ilustrar esto, analizo el origen de la modernidad occidental en Europa, el excep-
cionalismo de la modernidad americana, la transformación de la modernidad
occidental en Japón y la moderna antimodernidad de la concepción jacobina de
la modernidad, cuyos portadores son los movimientos fundamentalistas.
Palabras clave: modernidades múltiples, encuentro de civilizaciones, concep-
ción jacobina de la modernidad y fundamentalismo.
65-80 Pablo Navarro (Universidad de Oviedo)
La socialidad humana como anomalía evolutiva. Papers, 2002, 
núm. 68, p. 65-80, 27 ref.
La teoría sociológica ha pretendido captar el complejo fenómeno de la sociali-
dad humana por medio de conceptos tales como la distinción micro/macro, la
relación entre acción y estructura o la contraposición entre el enfoque indivi-
dualista y el holista. El objetivo de este artículo es mostrar de qué manera esas
aproximaciones conceptuales pueden resultar clarificadas, y encontrar una raíz
común, apelando al proceso evolutivo que ha configurado la forma de socia-
lidad propia de nuestra especie.
A este respecto, la socialidad humana parece fundarse en una peculiar doble
duplicidad. Ésta constituye el fundamento de las dualidades conceptuales indi-
cadas, que han aguijoneado buena parte de las reflexiones teóricas de la sociolo-
gía desde sus comienzos.
Palabras clave: mapas sociocognitivos, inteligencia colectiva, sujeto social, socia-
lidad humana, socialidad animal, teoría sociológica, sociobiología.
81-106 José María García Blanco (Universidad de Oviedo)
Virtualidad, realidad, comunidad. Un comentario sociológico sobre
la semántica de las nuevas tecnologías digitales. Papers, 2002, 
núm. 68, p. 81-106, 39 ref.
El tema de este artículo son los conceptos de realidad y comunidad virtuales. Par-
tiendo de la teoría de sistemas y el constructivismo, se pretende hacer eviden-
te que estos conceptos, además de conceptualmente equívocos, son teorética-
mente infecundos, pues dificultan la comprensión de las novedades que traen
consigo las nuevas tecnologías digitales en los planos cognitivo y social. 
Palabras clave: virtualidad, realidad, sistema, sentido, diferencia, distinción,
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107-139 Josep Maria Masjuan (Universitat Autònoma de Barcelona)
A propòsit de l’acció, l’estructura i el canvi. Papers, 2002, núm. 68,
p. 107-139, 25 ref., 1 tab., 1 il.
L’objectiu d’aquest article és aportar elements de reflexió sobre alguns con-
ceptes clau de la sociologia que, malgrat que són tan antics com la disciplina
mateixa, encara mantenen un cert nivell de polèmica. El fil conductor d’a-
questa reflexió és la relació entre el coneixement sociològic i les aportacions
de Darwin, i, per tant, entre l’evolució biològica i el canvi social. Aquesta
reflexió es fa de la mà d’uns quants autors que, segons el meu parer, malgrat
les seves diferències són complementaris en molts aspectes i permeten tenir una
visió integradora molt útil als estudiants a qui va dirigit principalment l’ar-
ticle.
Paraules clau: darwinisme/societat, predisposicions/hàbits, evolució biològica/
canvi social.
141-168 José Antonio Noguera (Universitat Autònoma de Barcelona)
El concepto de trabajo y la teoría social crítica. Papers, 2002, 
núm. 68, p. 141-168, 93 ref., 2 tab.
Los actuales debates en torno al concepto de trabajo no siempre han plantea-
do con claridad algunos de los rasgos centrales que dicho concepto adopta en
la tradición de la teoría social crítica que se inicia con Marx. Esta tradición ha
puesto a menudo el acento en las relaciones entre el trabajo y la emancipación
humana. En esta dirección, el artículo propone tres ejes conceptuales adicio-
nales al ya tradicional de «valorización vs. desprecio» del trabajo: concepto
amplio frente a concepto reducido, productivismo frente a antiproductivismo,
y centralidad normativa frente a no centralidad del trabajo. Desde estas coor-
denadas de análisis, se critican algunos tópicos sobre el concepto de trabajo de
Marx, y se enumeran diversos caminos por los que las tradiciones marxistas
posteriores han desarrollado el mismo. En concreto, se lleva a cabo un análisis
y una crítica del concepto de trabajo en Habermas.
Palabras clave: trabajo, teoría social, marxismo, teoría crítica, Marx, Habermas. 
169-190 Manuel Herrera Gómez (Universidad de Granada)
Élites y ciudadanía societaria: una teoría relacional del pluralismo
postmoderno. Papers, 2002, núm. 68, p. 169-190, 31 ref., 6 il.
El estudio de las élites desde las ciencias sociales tradicionalmente se ha lleva-
do a cabo desde el punto de vista del sistema político. Partiendo de la «teoría de
las élites» de Pareto y de su conceptualización de la diferenciación social, en el pre-
sente artículo se pretende reformular y «actualizar» esta teoría a partir de la
«teoría relacional de la sociedad», enfatizando la visión de las élites como fenó-
meno social pluridimensional. Con ello, pretendemos confirmar la hipótesis
de que en las sociedades democráticas modernas no sólo se avanza hacia una
nueva diferenciación entre las élites, sino que, a su vez, emergen nuevas élites
sociales a las que denominaremos élites «societarias».
Índex Papers 68, 2002 5Palabras clave: élites, élites societarias, ciudadanía, democracia, modernidad,
pluralismo, diferenciación.
191-214 A. Javier Izquierdo (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
Conectar, calcular, juzgar. Del análisis de redes como fenómeno
sociológico. Papers, 2002, núm. 68, p. 191-214, 54 ref.
El alto grado de penetración alcanzado por las técnicas de cálculo de redes
sociales en las prácticas de gestión de las grandes corporaciones empresariales de
la «nueva economía» ha tenido como consecuencia política más notable el que
las convenciones y los aparatos de prueba científico-legal clásicos, orientados
a atribuir la autoría y la responsabilidad de ciertos actos a sujetos individuales
o corporativos bien delimitados, hayan dejado de constituir referentes natura-
les para la formación del juicio.
Palabras clave: redes sociales, sociología económica, sentido común de la jus-
ticia.
215-218 Necrológica
John Rawls (José Antonio Noguera)
219-229 Ressenyes
Entrena Duran, Francisco. Modernidad y cambio social (José Fco.
Jiménez Díaz)
Choza, Jacinto. Antropología filosófica. Las representaciones del sí
mismo (Celso Sánchez Capdequí)
Díaz de Rada, Vidal. Problemas originados por la no respuesta en inves-
tigación social: definición, control y tratamiento (Javier Silva Vergara)
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